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K A K O S E M A S L A C OBLIKUJE, U M A T A . O Z N A Č U J E 
I U S K L A D I Š T U J E 
1. Obl ikovanje maslaca. — Ispran i zgnječen maslac oblikujemo obično 
odmah n a k o n dovršene proizvodnje. U tu s v r h u služe ili d rveni ka lupi odgova­
rajućih dimenzija ili strojevi. 
U našoj zemlji gotovo svaka ml jekara ima svoje v las t i t e dimenzije maslaca,, 
koje mijenja, k a k o joj se . prohtije. U mnogim d rug im zemljama, p rop isane su 
dimenzije pojedinih komada maslaca, a s t im u vezi j e s t andard iz i rana i a m b a -
Stolić za oblikovanje maslaca 
laža (omotni papir , sanduci). Tako s u J n a pr., u Njemačkoj propisane ove 
dimenzi je mas laca : 
težina 500 grama: dulj ina 16 cm, š i r ina 10 crn, visina 3,5 cm 
težina 250 grama: dul j ina 10 cm, š i r ina 7,5 cm, vis ina 3,5 cm 
težina 125 grama: duljina 7,5 cm, š i r ina 5 cm, vis ina 3,5 cm 
K a d oblikujemo maslac, t reba pazit i , da u n jemu n e os tanu z rakom i spu­
n jene šuplj ine, j e r se maslac zbog pr i su tnos t i z r aka b r ž e kvar i . Povr š ine 
komada t r eba ju biti ravne, je r j e t ako man ja površ ina izložena djelovanju 
z raka , nego ako su u maslac u t i snut i ukras i . 
Jugos lavensk i s tandard za maslac prop isu je obl ikovanje maslaca u k o m a d e 
net to- tež ine 0,126, 0,260, 0,500, 3, 5 i 10 kg. težine. Dimenzi je komada nisu p r o -
pisane. Neobl ikoyani maslac može se pakoyat i u s anduke i burad , ako su jedi­
n ice pakovan ja teže od 10 ki lograma. 
2. Uma ta t i maslac možemo također rukama ili s t rojem. Neki suvremeni 
s t ro jevi s luže za obl ikovanje i umatan je maslaca. 
Kao ovojni mate r i j a l najčešće se upotrebl java pe rgamentn i pap i r ili 
nadomjes tak pe rgamen tnog papi ra . Osim toga upotrebl java se celofan, pa kasi­
r a n i listići čistog a lumini ja (alfol) ili kalaj a (staniol), a u novi je vr i jeme 
p a k u j e se i u l imene ku t i j e -
U m a t a t i maslac a lumini jskim listićima i staniolom, a i pakova t i u l imene 
k u t i j e ima t u prednost , što ovaj ovojni mater i ja l sp rečava prod i ran je svjetlosti 
i do mas laca i kvaren je mas laca pod uticaj em svjetlosti . 
P e r g a m e n t n i papir , u koji se u m a t a maslac, smije sadržava t i najviše do 
1 0 % u vodi toplj ivih sastavina, do 8% šećera i do 4i% pepela. Ne smije imat i 
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^ Strcj. za oblikovanje maslaca kapacitet 500 kg na sat 
mikakovih pr imjesa, koje bi mogle štetno utjecati na svojstva maslaca ; naroči to 
ne smije ima t i mikroorgan izama; ne smije upijati mast , a na tp i s n e smije biti 
otisnut t akovom bojom, koja se topi u vodi ili masti . 
Ako se mas lac dul je uskladiš tuje ili dalje t ranspor t i ra , paku je se u s anduke 
po 25 do 50 k g ili bu rad 50 kg. P r i t om se u bu rad s tavl ja uvi jek više, a ne točno 
,50 kg maslaca. Po n jemačkim t rgovačkim uzancama s tav l ja se u b u r a d 50,2 kg 
maslaca, po dansk im 50,5 kg maslaca, a po ruskima 50,8 k g maslaca. 
Dimenzi je bu rad i jesu: visina 573 mm, razmak između gorn jeg i donjeg, dna 
530 mm, opseg po sredini 1.280 mm, promjer dna 330 mm, debl j ina dužica 9 mm. 
Burad se iz rađuje od 24—27 zdravih bukovih dužica s d v a dna. S tegnute su 
-najčešće d r v e n i m obruč ima n e š i r im od 2 cm. 
Neposredno pr i je nego se b u r a d puni , 'paraf in i ra se ili oblaže p e r g a m e n t n i m 
papi rom. . 
Maslac t reba nabijati u bure drvenim tučkom (ne rukama!) , pazeći pr i tom, 
da u maslacu ne b u d e šupljina i da se pe rgamentn i pap i r ne ošteti. 
3. Označivanje maslaca — Po zaht jevu jugoslavenskog s tandarda i San i ­
t a rne inspekcije NRH na pergamentnom omotu maslaca mora biti označeno: 
naziv i mjesto proizvođača (ev. zašti tni znak poduzeća),
 t 
kval i te ta maslaca, 
net to-težina, 
da tum proizvodnje, 
odobrenje Sani ta rne inspekcije NRH, na temelju kojeg dotično poduzeće 
smije proizvodit i s tandardni maslac. 
P a k u j e li se maslac u sanduke ili u burad , mora biti — osim navedenih 
poda taka — naznačena brut to i t a ra težina. 
Oznaka za maslac kval i te ta I (koji se proizvodi od pas ter iz i ranog v rhn ja 
i mora sadržava t i najmanje 84;% masti , a najviše 15%. vode), m o r a da bude 
š t ampana slovima c r v e n e boje. Umjesto oznake »Maslac kval i te te I« n a 
e t ike tu j e dopušteno staviti oznaku »Gajni maslac«. 
Sav na tp is n a omotu maslaca kval i te te II (koji se može proizvodit i od n e p a -
s te i iz i ranog vrhn ja i mora sadržavat i na jman je 82% masti , a najviše 16% 
vode) mora bi t i š tampan slovima p l a v e boje. Umjesto oznake »Maslac k v a ­
l i tete II« dopušteno je stavit i samo oznaku »Maslac«. . 
4. Uskladiš tenje maslaca — Našim je s t anda rdom propisano, da se mas lac 
čuva u t a m n i m i h ladnim prostori jama, koje se mogu provje t r ivat i . U t im p ro ­
s tor i jama n e smiju se čuvati proizvodi, koji bi mogli š tetno utjecati да okus 
i miris maslaca. 
Maslac se na dulje vremena uskladiš tuje u većim blokovima (20—25 kg) 
ili bu rad ima (50 kg) ili velikim, zemljanim, g laz i ranim ćupovima (50 kg). 
Hladn jača mora biti pr imjerno suha, dobro izolirana i tako izvedena, da. 
se podovi i zidovi mogu pra t i i dezinficirati. 
Maslac se najčešće uskladištuje kod t e m p e r a t u r e od minus 4 do plus 4'°C. 
U p rekomorsk im zemljama usk lad i š tava ju mas lac ha dul je vr i jeme kod znatno 
nižih t empera tu ra , t. j . do minus 20° C. 
Nije probi tačno stavljat i sanduke i bačve na pod, nego n a podloge od letava. 
Na taj se nač in omogućuje cirkulacija z raka oko sanduka , odnosno foačava, t e 
se h l ade z r akom i odozdo, a vlaga se ne sakupl ja ispod nj ih. 
U v lažn im hladnjačama razvijaju se plijesni po zidovima. Da se spriječi 
razvoj plijesni, preporučuje se pr igodom krečenja s tav i t i u kreč 5 ;% galice ili 
na jpr i je p r emaza t i zidove 5%-tnom ras topinom galice, pa za t im okrečiti zidove 
v a p n o m ili k redom. 
S E P A R A T O R ručni u vrlo dobrom stanju, skoro nov, s kapacitetom 250—300 
lit, marke »LACTA« nudi na prodaju Horva t Božo Stjepan, Velika Pisanica. 
